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The Cedarville University Department of Music, Art, & Worship 
presents a 
General Recital 
April 20, 2010, 4:30 p.m. 
Serenade .............................................................. Ferdinand Carulli 
Andante 
Gu.itar Duo: 
Sara Moody Lawrence Pitzer 
Friihlingsglaube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert 
Lauren Bidwell, mezzo-soprano 
Krista Wiles, piano 
Eight Pieces for Solo Flute ................................................. Paul Hindemith 
I. Gemaehlich, leicht bewegt 
II. Scherzando 
III. Sehr langsam, frei im Zeitmass 
IV. Gemaehlich 
V. SehT lebhaft 
VI. Lied, leicht bewegt 
VII. Recitativ 
VIII. Finale 
Jessica Kolody, flute 
Duet from MARIE-MAGDELEINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jules Massenet 
Sarah Whitfield, soprano, and Gregory Gallagher, tenor 
Stephen Estep, piano 
Fantaisie impromptu, Op. 66 ............................................... Frederic Chopin 
Janette Plumley, piano 
Danza, danza, fanciulla gen tile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francesco Durante 
Pur dicesti, o bocca bella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Lotti 
Lisa Brasure, mezzo-soprano 
Emily Powell, piano 
Armenian Rhapsody_ . ................................................. Alexander Arutiunian 
Aequale I 
Aequale II 
Mary Abraham and Brad Smith, pianos 
Trombone Trio: 
Andrew Price, Dan DeLong, and Andrew Millat 
Anton Bruckner 
Frieze ..................................................................... Ted Frazeur 
The Bolthouse Centerfor Music 
Recital Hall 
David Kauffman, tenor saxophone 
Brent Fugate, percussion 
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